














てきた。特に、本格的な AI・IoT（Artificial Intelligence・Internet of Things）時代を迎
え IT（Information Technology）関連の人材不足が指摘されている。経済産業省の調査に
よると、AI などの開発を担う先端 IT 人材は 2020 年に約 4.8 万人が不足し、2030 年には
IT 人材が約 59 万人が不足する見込みである 1)。 
こうした中、人材育成が急務であり、文部科学省の新学習指導要領によると、小学校で















1962 年の創立以来、産業界からは高い評価を受けてきた。創立当時の 1960 年代の日本は
高度経済成長期であり、経済の拡大に伴い製造業における技術者の需要が増していた。こ
うした背景のもとに、産業界からは実践的な技術者教育の拡充に対する要請と期待が高ま
り、当時の政府もこれらに応えるべく 5 年制の高等教育機関として高専を制度化した。 
1961 年度に 5 年制の高等教育機関として「工業に関する高等専門学校」の制度化が図






国立高専機構）が発足して、現在、51 校の高専を傘下に置いている 3)。 
 
（2）高専の概要  







































































































図 1 学校制度と高専の位置付け 





































































にも QCD（Quality Cost Delivery）の視点から品質・予算・工程管理や成果報告など幅
広く PBL に取り組んでいる。こうした課題発見および課題解決型の教育を通して、実践
的で高度な技術者の育成を目指している。 
（3）教育の質保証と JABEE への取り組み  
 専攻科は 1992 年から順次設置され、現在では全国 51 校すべての国立高専に設置されて
いる。また、本科 4～5 年および専攻科 1～2 年を対象にして、教育の質保証の視点から大




 2001～2017 年度の JABEE 認定における教育機関種別の認定プログラム数を表 4 に示
す。この表から、52 校の高専が JABEE 認定を受けており、全国の高専数が 57 校である


























2017 年度の国立高専における外国人留学生の受け入れは、約 500 人で 20 カ国にわたる。
その大半が日本政府から奨学金を受けている「国費留学生」および海外政府から派遣され
た「政府派遣留学生」であり、私費留学生がほとんどいない。また、短期留学、学会発表、




（3）JABEE 認定の継続辞退  




表 4 で示したように、高専においては 2001～2017 年度の期間に 52 校 82 プログラムが
JABEE 認定を受けたものの、2018 年 3 月時点の認定数は 41 校 58 プログラムである 5)。





合系学科が設置されているのは 14 校であり、ビジネス系学科が設置されているのは 3 校
のみである。今後、こうした複合系学科やビジネス系学科の拡大設置とともに時代の変化
に応じた分野対応や学科の再編・新設が求められる。 






 文部科学省の 2020 年度からの新学習指導要領では、主体的・対話的で深い学びを目指
して、小学校でのプログラミング必修化など理系人材の育成を重視している。特に、プロ
グラミング教育は記号の組み合わせ方を学び、論理的な思考を養う事を目的としている 2)。









められる。表 5 に 2017 年度に全国に新設されたデータサイエンス関連学部や設置された
























表 5 データサイエンス関連学部・センター 
北海道大学* デー タサイエンス教育センター
新潟大学 創生学部





京都大学* デー タ科学イノベー ション教育研究センター
大阪大学* 数理・デー タ科学の教育拠点
九州大学* 数理・デー タサイエンス教育研究センター  
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